





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
Dari uraian pembahasan diatas bahwa berdasarkan hasil studi literatur 
yang sudah dilakukan dari 5 jurnal penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pengetahuan masyarakat tentang swamedikasi demam 2 jurnal penelitian 
berkategori baik, 2 jurnal penelitian kategori cukup, dan 1 jurnal penelitian 
kategori kurang baik. 
5.2 Saran  
Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu : 
1. Diharapkan masyarakat secara proaktif meningkatkan pengetahuannya 
tentang swamediksi demam supaya dapat menentukan pengelolaan 
demam. 
2. Diharapkan bagi peneliti lain yang meneliti studi literartur dengan judul 
yang sama pada penelitian ini disarankan untuk menggunkan lebih banyak 
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